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ABSTRAK 
JamanKserbaAAmoderenAAini,AAsistemAApendataanAAdizdesa zuntuk 
saatAAiniAAmasihAdilakukanAdenganAcaraApendataanAAmanual. Pemerintah 
desa zmelakukan zpendataan secara manual dengan zcara zdiketik, zditulis 
tangan. zPemerintah desa mempunyai kesulitan tersendiri zdalam zhal zpendataan 
di desa. Informasi yang akan zdisampaikan kepada zmasyarakat zjuga mengalami 
kesulitan. Pemerintah desa harus melakukan zpencetakan zinformasi zkedalam 
bentuk dokumen atau ditempel di papan zinformasi. zHal zpencetakan informasi 
dan papan informasi dilihat informasi zjarang ztersampaikan kepada masyarakat. 
Terdapat ide yang muncul dari masalah yang ada yaitu “Sub Modul Sumber Daya 
Alam Pertanian zKehutanan Perikanan Untuk Mendukung Pembuatan Smart 
Village”. Ide zyang muncul berupa aplikasi. Aplikasi yang dibuat bentuknya 
sistem zinformasi geografis berbasis website. Sistem informasi geografis adalah 
sistem pendataan melalui peta. Informasi yang disampaikan berupa informasi 
dibidang SDA pertanian, kehutanan dan perikanan di desa zPlajan kec. Pakis Aji, 
kab. Jepara. Metode yang digunakan zadalah zmetode waterfall. Rancangan 
aplikasi dibuat menggunakan DFD, ERD dan freemind. Aplikasi dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql. Aplikasi akan dihostingkan 
supaya dapat di akses secara zonline. Aplikasi selanjutnya zdiimplementasikan zdi 
zkantor zpemerintahan zdesa zPlajan. zIde zyang zmuncul zdiharapkan zdapat 
zmembantu zpemerintah zdesa zdan zmsyarakat zsetempat. zAplikasi zdapat 
zmembantu zmempermudah zpemerintah zdesa zdalam zhal zmelakukan 
zpendataan zserta zmenyampaikan zinformasi zsecara zmudah zkepada 
zmasyarakat. zSolusi zutama zadalah zuntuk zmendukung zsmart zvillage. 
 
Kata Kunci : pendataan manual, SDA pertanian kehutanan perikanan, waterfall, 
hosting, pemerintah desa, masyarakat 
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ABSTRACT 
ThisQ modernQ era,Q theQ dataQ collectionQsystemQinQtheQvillage for 
nowQisQstillQdoneQbyQmanualQdata collection. The village government 
collectsQdataQmanuallyQbyQtyping, handwritten. Village governmentQhasQits 
ownQdifficultiesQinQtermsQof data collection in the village.QInformationQto be 
conveyed to the public is also experiencing difficulties. The village government 
shouldQdoQtheQprintingQofQinformation in the formQofQdocumentsQor posted 
on the information boards. Information printing and information boards 
informationQisQrarelyQcommunicatedQto the public. ThereQisQanQideaQthat 
arisesQfromQtheQexistingQproblemQthatQis "SubQNaturalQNaturalQResource 
ofQAgricultureQForestryQFarmingQToQSupport Smart VillageQMaking".QThe 
ideaQthat cameQup wasQan application. Applications created formQof 
geographicQinformationQsystem based on website.QGeographicQinformation 
system is a data collectionQsystemQthroughQthe map. InformationQconveyed in 
the form of information in the field of agricultural, forestry and fisheries in the 
villageTofTPlajanTkec.TPakisTAji,TKab.TJepara.TTheTmethod used is waterfall 
method.QTheQdesign of the application isQmade using DFD, ERD and freemind. 
ApplicationsQareQcreatedQusingQPHP and MySql programming languages. The 
appQwill be hostedQfor accessQonline. TheQnextQapplicationQisQimplemented 
in theQvillageQgovernmentQoffice ofQPlajan. TheQidea that emerges is expected 
to help theQvillage governmentQand the localQcommunity. ApplicationsQcan 
help Qfacilitate Qvillage Qgovernment in termsQ ofQ collectingQ dataQ and 
communicatingQinformationQeasily to theQcommunity. TheQmainQsolutionQis 
toQsupportQtheQsmartQvillage. 
 
Keywords: manual data collection, SDA agriculture forestry fishery, waterfall, 
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